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1 Plan général des opérations intra muros de Nîmes (Fig. n°2 : En noir, les principales fouilles
réalisées entre 1965 et 1990 à l’intérieur de la ville du Haut-Empire, associées à quelques
grands repères topographiques).
2 En  préalable  à  la  construction  peu  destructrice  d’un  immeuble  administratif  sur  la
parcelle EX-583, une petite intervention a été réalisée sous la forme de deux tranchées
larges de 1,50 m et longues de 10 m et 13 m respectivement. Le terrain concerné est situé
à faible distance de l’enceinte augustéenne, à l’intérieur de la ville (Fig. n°1 : L’opération
des rues du Mail, Villeperdrix).
3 La première occupation du secteur est principalement illustrée par les restes partiels
d’une tombe à  incinération en fosse  datée  des  années  150-50 av.  J.-C.  (une olpée en
céramique à pâte claire, une épée repliée dans son fourreau).
4 Dans un deuxième temps, une rue empierrée d’orientation est-ouest, dont le tracé fluctue
légèrement  dans  le  courant  du  Ier s.  apr.  J.-C.,  est  établie.  Elle  doit  sans  doute  être
rattachée  au  système  de  voies  périphériques  qui  longe  la  façade  sud  de  l’enceinte
augustéenne.  Deux  fossés  et  la  tranchée  d’épierrement  d’un  égout  collecteur  ont
également été repérés mais sur de trop faibles emprises pour que leurs relations avec la
rue puissent être examinées précisément.
5 Le mobilier céramique recueilli en surface n’est pas postérieur à la fin du IIe s. apr. J.-C.
Les remblais supérieurs paraissent avoir été brassés par des labours dans le courant du
XIVe s., date fournie par un petit lot de tessons très fragmentés et probablement liés à des
amendements agricoles à base d’engrais organique.
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Fig. n°1 : L’opération des rues du Mail, Villeperdrix
Auteur(s) : Monteil, Martial ; Maufras, Odile. Crédits : ADLFI - Monteil, Martial ; Maufras, Odile (2004)
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Fig. n°2 : En noir, les principales fouilles réalisées entre 1965 et 1990 à l’intérieur de la ville du
Haut-Empire, associées à quelques grands repères topographiques
Auteur(s) : Monteil, Martial. Crédits : ADLFI - Monteil, Martial (2004)
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